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La presente investigación tuvo como objetivo poder demostrar como la implementación 
de la metodología de las 5S aplicada al almacén mejoraría la reposición de los ítems en 
TOTTUS-BELLAVISTA. 
La implementación de la metodología 5S brindó cambios positivos, mejorando el orden 
que se tenía anteriormente en el almacén, lo que facilito el trabajo de los reponedores 
lineales, mejorando el tiempo de reposición con el que se tenía anteriormente. 
La población que se manejó para esta investigación es de 58 trabajadores de Tottus- 
Bellavista, los cuales pertenecen a 7 áreas (Plataforma, PGC Comestible, PGC no 
comestible, Bazar-Hogar, Vestuario, Electrodomésticos) que están relacionadas de 
manera permanente con el almacén, a quienes se les midió el tiempo de que se demoran 
en el almacén cada vez que ingresan en busca de ítems para a reposición, donde se midió 
la variable optimización de la reposición y rotación de stock luego de implementar la 
metodología de las 5S en TOTTUS-BELLAVISTA. 
La muestra poblacional que se tuvo para esta investigación estuvo conformada por 37 
trabajadores pertenecientes a 7 áreas diferentes, ya mencionadas, los cuales tenían como 
función principal la de reponer los ítems, por lo que se les midió el tiempo de reposición 
que manejaban y la cantidad de productos repuestos, 30 días pre-implementación y 30 
días post-implementación, con el fin de poder analizar la optimización de la reposición 
que se obtendría luego de implementar la metodología de las 5S en TOTTUS- 
BELLAVISTA. 
El tipo de tesis que se desarrollo tuvo un diseño Pre experimental, con un nivel 
experimental, manejando un enfoque cuantitativo con datos no paramétricos. Para poder 
validar la hipótesis se utilizó la prueba de Wilcoxon, obteniendo una optimización de la 
reposición del 17.6% y un incremento de la rotación de stock del 18.3%. 
En conclusión, se pude decir que la implementación de la metodología de las 5S en el 








The objective of this research was to demonstrate how the implementation of the 5S 
methodology applied to the warehouse would improve the replacement of the items in 
TOTTUS-BELLAVISTA. 
The implementation of the 5S methodology provided positive changes, improving the 
order that was previously in the warehouse, which facilitated the work of the linear 
replenishers, improving the previous replenishment time. 
The population that was handled for this investigation is 58 workers of Tottus-Bellavista, 
which belong to 7areas (Platform, PGC Edible, PGC inedible, Bazaar-Home, Clothing, 
Home Appliances) that are permanently related to the warehouse , who was measured the 
time they were delayed in the warehouse each time they entered in search of items for 
replenishment, where the variable optimization of the replacement and stock rotation was 
measured after implementing the methodology of the 5S in TOTTUS -BEAUTIFUL 
VIEW. 
The population sample that was taken for this investigation consisted of 37 workers 
belonging to 7 different areas, already mentioned, whose main function was to replace the 
items, so they were measured the replacement time that they handled and the amount of 
spare parts, 30 days pre-implementation and 30 days post-implementation, in order to 
analyze the optimization of the replacement that would be obtained after implementing the 
5S methodology in TOTTUS-BELLAVISTA. 
The type of thesis that was developed had a Pre experimental design, with an experimental 
level, handling a quantitative approach with nonparametric data. In order to validate the 
hypothesis, the Wilcoxon test was used, obtaining an optimization of the replacement of 
17.6% and an increase of the stock rotation of 18.3%. 
In conclusion, we could say that the implementation of the 5S methodology in the 
warehouse improved the replacement of the items by the workers within TOTUS- 
BELLAVISTA. 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
En el mundo, existen varias formas de abastecer a nuestros hogares con alimentos para 
nuestras familias, y en los últimos años hemos visto que los supermercados se han vuelto 
un recurrente centro de compras para una gran cantidad de personas, lo cual ha significado 
que muchos supermercados tengan muchos de sus estantes sin productos, lo cual genera 
grandes molestias a los consumidores, según Finanzas Digital los supermercados que 
cuentan con mayores ventas a nivel mundial son: la empresa Norteamericana Wal-Mart 
Stores lidera el ranking, seguido por el grupo Francés Carrefour y en tercer lugar la marca 
Inglesa Tesco. 
 
Tabla N° 1: Ranking Top 10 Retailers a nivel mundial 
 
 
Fuente: Revista Retailing 
En Sudamérica podemos observar que los supermercados no solo cuentan con estos 
mismos problemas, sino que los problemas van aumentando debido a que estos son países 
en vías de desarrollo ya no se cuenta ni con los métodos ni tecnología de los grandes países 
o grandes grupos del sector Retail, sin embargo, dentro de todos los problemas, vemos que 
el más recurrente es el de los quiebres de stock y falta de reposición de manera más 
repetitiva. 
 
En el Perú existen varios grupos de cadena de Retail, uno de los más grandes es el grupo 
Falabella está conformada por 152 tiendas a nivel nacional; 30 tiendas de Maestro,26 
tiendas de Sodimac, 65 locales de Hipermercados Tottus y 31 de Saga Falabella. Tottus 
ingreso al Perú en noviembre del 2002, siendo su primera tienda Tottus-Mega plaza y ha 
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ido creciendo desde entonces de manera rápida y continua, debido a que cuenta con una 
ubicación estratégica de sus tiendas, sin embargo no todo ha sido bueno, el rápido 
crecimiento no le ha permitido solucionar todos los problemas con los que cuenta, y a 
medida que se fue expandiendo esos problemas se mantuvieron en muchas de las tiendas 
que fueron inaugurando, para la realización de esta investigación nos basaremos en la 
tienda ubicada en el callao, Tottus –Bellavista. 
 
Tottus- Bellavista ubicada en Av. Oscar R. Benavides #3866, fue inaugurada en diciembre 
del 2008, actualmente cuenta con más de 200 trabajadores en 19 sub áreas, siendo las más 
grandes Prevención de riesgos y el área de cajas. Actualmente se encuentra en el puesto 13 
de las tiendas de Tottus que más ventas genera, por lo que se considera una de las tiendas 
de gran recaudación, siendo la numero 1 Tottus-Mega Plaza. Además esta empresa tiene 
tres valores fundamentales que le permiten ir creciendo cada día, y se les inculca a todos  
los miembros de la organización: Integridad, Innovación y Excelencia. Según se puede 
observar muchos de los problemas con los que cuenta esta tienda están relacionados al área 
de plataforma (recepción y bodega): Falta de stock, Demora en el almacén, falta de 
capacitación, Almacén desorganizado etc., todo esto genera problemas en otras áreas y la 
más repetitiva es la demora en el Almacén, lo que genera que los reponedores lineales 
tarden mucho tiempo en entrar y conseguir los productos que se estén terminando en el  
área de ventas, lo que conlleva a ver góndolas vacías y genera  incomodidad por parte de 
los clientes que no consiguen los productos que buscan. 
Visión: Somos líderes en cada mercado donde competimos por ofrecer el lugar preferido 
para comprar y trabajar. 
Misión: Ahorrarles dinero a las familias para que vivan mejor. 
 
Diagrama de Ishikawa 
 
El diagrama de Ishikawa o también conocido como diagrama de pescado es una 
herramienta que se utiliza para descubrir las causas de los problemas que afectan a una 
organización, este diagrama jerarquiza las causas que van originando los problemas, así 
que este diagrama permite identificar las fuentes reales de los problemas. 
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Fuente: Elaboración Propia 
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En este diagrama de Ishikawa buscamos determinar cuáles son las cusas fundamentales  
que originan la demora de la reposición, una de las causas primordiales en el sector mano 
de obra es falta personal calificado, lo que conlleva a que el personal tome más tiempo del 
necesario en realizar sus labores, en materiales la falta de stock es uno de los problemas 
primordiales y es causada por una mala gestión del área de compras, en medición la  falta 
de indicadores es la causa más importante mientras que en maquinaria se observa un lento 
mantenimiento preventivo lo que mantiene equipos malogrados y dificulta el 
desplazamiento de pallets dentro del almacén, en método vemos que no hay una adecuada 
comunicación entre áreas y genera una mala organización, por último en lo que respecta a 
medio ambiente la mayor causa de los problemas seria el desorden dentro del almacén. 
Diagrama de Pareto 
 
“Pareto teorizo que un pequeño número de causas (20%) creaba la mayoría de los 
problemas (80%). Un diagrama de Pareto captura esta información en forma de un 
histograma. Los histogramas son gráficos de barras que muestran la distribución de las 
variables en el tiempo. En términos de calidad, las variables se jerarquizaba por factores 
tales como tasas de defectos, los costos, retrasos, etc., Pareto creía que era más eficiente y 
beneficioso pasar el tiempo solucionando los problemas que causando la mayoría de los 
problemas” (Palacios, 2013, p. 146). 
El diagrama de Pareto nos dice que podemos resolver el 80% de los problemas, atacando 
solo el 20% de las causas, para esta investigación tenemos los siguientes problemas que 
hay dentro de Tottus-Bellavista 2018, para lo cual le consultamos a los reponedores y les 
pedimos que dieran 3 causas que generan que se demoren al momento de reponer. 
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Tabla N°2: Principales causas que dificultan una reposición adecuada dentro de 













Desorden del Almacén 37 37 33.33% 33.33% 
Falta de Stock 26 63 23.42% 56.76% 
Transpaletas en mal 
estado 
17 80 15.32% 72.07% 
Equipos Mecánicos 
Malogrados 
7 87 6.31% 78.38% 
Falta de Personal 6 93 5.41% 83.78% 
Falta de Capacitación 6 99 5.41% 89.19% 
Inventario Vencido 6 105 5.41% 94.59% 
Falta de Organización 3 108 2.70% 97.30% 
Instalaciones 
Inapropiadas 
2 110 1.80% 99.10% 
Falta de Estandarización 
de Procesos 







Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Para realizar este grafico se le consultó a los 37 reponedores cuales eran para ellos 3 de las 
causas que más perjudican para la demora de la reposición, obteniendo que la mayor causa 
es el desorden que presenta el almacén con un puntaje de 37, seguido de la falta de stock 
con 26 puntos, en tercer lugar 17 reponedores indicaron que los las Transpaletas manuales 
malogradas eran la causa principal y por ultimo 7 de los trabajadores indicaron que se 
demoraban en la reposición debido a que el apilador eléctrico no funcionaba óptimamente , 
siendo estas las causas más resaltantes que cubren el 78.38% de las causas de los 
problemas. 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Después de realizar el grafico de Pareto podemos observar que este nos coloca en orden 
los problemas más críticos de la empresa y que deben solucionarse lo antes posible, para 
este caso es imprescindible eliminar el desorden en el almacén, productos combinados y 
los equipos mecánicos malogrados; ya que estas 4 causas originan el 80% de los 
problemas presentados en la empresa. 
 
Con el diagrama de Pareto podremos solucionar el 80% de los problemas críticos de la 

















DIAGRAMA DE PARETO 
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1.2. TRABAJOS PREVIOS 
 
Para realizar este estudio se recurrió a diferentes tesis de pregrado, libros y revistas 
científicas, las cuales están relacionadas con las variables de estudio de este presente 
trabajo; 5S (variable independiente), Reposición de los Ítems (variable dependiente). 
 
1.2.1 NIVEL INTERNACIONAL 
 
GUACHISACA, Carlos y SALAZAR, Martha. Implementación de las 5S como una 
metodología de mejora en una empresa de elaboración de pinturas. Tesis (Titulo en 
Ingeniería Industrial). Guayaquil: Escuela Superior Politécnica del Litoral, 2009. 200 
pp. 
 
Tuvo como objetivo implementar la Metodología de las 5S en sus dos ambientes más 
críticos, almacén y producción, con el fin de poder crear lugares de trabajo más ordenados, 
limpios y seguros, que sean capaces de mejorar su rendimiento y minimizar los tiempos 
empleados actualmente, al igual que en mi investigación la implantación de la Metodología 
5S en el almacén busca reducir el tiempo que se demora un reponedor en ingresar y buscar 
los ítems solicitados en el almacén. 
 
Llegando a las siguientes conclusiones (1) Luego de implementación de la metodología 5S 
en las dos áreas más críticas del proceso productivo, la empresa logro alcanzar un ambiente 
laboral con mayor eficiencia, seguro y confortable, permitiendo así la elaboración de los 
productos con menor generación de desperdicios de los recursos y en el tiempo establecido 
por los clientes. (2) se definió los problemas que acarreaban en el proceso de producción, 
seleccionando y priorizando los que presentaban mayor impacto negativo en las 
operaciones, con el fin de eliminarlos o minimizarlos. (3) Se identificó los tipos de 
desperdicio que presentaba el proceso productivo en la que se implementó esta 
metodología mediante una entrevista a los trabajadores involucrados en el proceso, 
priorizando aquellos que representaban mayor problema, es así como se decidió 
implementar la metodología de las 5S en el área de reducción debido a que en esta área se 
encontró una mayor TO (tiempo de proceso) lo que, hizo considerar como cuello de botella 
en esta área y como una segunda aplicación seria en la bodega de material de empaque ya 
que es esta la encargada de suministrar material a la operación de envasado y se ha 
detectado que la misma se ve afectada por los largos tiempos de espera generados en la 
entrega de materiales por parte de la bodega de material de empaque. (4) Se realizó las 
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mediciones y evaluaciones de los resultados obtenidos una vez implementada la 
metodología de mejora, en donde se observó una reducción en el tiempo de ciclo y un 
aumento de la cantidad de producto terminado. (5) se realizó el análisis costo-Beneficio del 
proyecto mediante un análisis financiero que demuestra los beneficios de la empresa recibe 
a partir del segundo mes de la metodología desarrollada en la presente tesis, cubriendo la 
inversión realizada en el área de reducción al final del segundo mes y de la bodega de 
material de empaque al final en el tercer mes. 
 
LOPEZ, Liliana. Implementación de la metodología 5s en el área de almacenamiento 
de materia prima y producto terminado de una empresa de fundición. Tesis (Titulo 
en Ingeniería Industrial). Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 
2013. 114 pp. 
 
El objetivo que tuvo López para realizar esta investigación, fue poder crear un lugar limpio 
y ordenado, que permita aumentar la productividad aplicando la Metodología de las 5S en 
el almacén, al igual que en mi trabajo de investigación. 
 
Las conclusiones obtenidas al finalizar el trabajo de investigación muestran que la 
implementación de la Metodología de las 5S ayudaron a mejorar el rendimiento y el 
espacio del almacén, al clasificar y eliminar todos los objetos obsoletos, además de dividir 
al almacén por sectores, volviéndolo fácilmente ubicable, reduciendo así en gran medida 
los procesos internos del almacén y esto a su vez permite mejorar el éxito de la cadena de 
producción. Además esta implementación no solo trajo resultados positivos dentro de la 
organización, sino que fue la iniciativa para que esta empresa busque seguir 
implementando nuevas Metodología que puedan mejorar aún más la empresa. Este trabajo 
de investigación mejoró el almacén en gran medida, logrando contribuir no solo a las áreas 
cercanas, sino también a toda la cadena de producción, algo busco en mi proyecto, que la 
mejora del almacén mediante la Metodología de las 5S afecte no solo a las áreas cercanas 
sino a todo el proceso de compras y ventas de la empresa. 
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ANSARI, Alam; KHAN, Ahmed: SAWANT, Ishtiyak; y SAYYED, Hasan. 
Implementation 5S (Bachelor of Engineering). Navi Mumbai: University of 
Mumbai, 2015. 63 pp. 
 
Buscaron como objetivo poder identificar los problemas en el área de trabajo, mejorar la 
relación entre los trabajadores, además de poder medir el progreso luego de la 
implementación de las 5S; obteniendo como resultado la mejora integral de la 
organización, logrando reducir los tiempos de orden en el almacén y mejorando la 
productividad, además de darle orden y limpieza a la organización en general. 
 
BHOIRA, Wasiullah; ANSARI, Abdul; AHMED, Parvez e INAMDAR, Zishan. 
Implementation of 5S in an Industrial Inventory Store Store. (Bachelor of 
Engineering). Navi Mumbai: University of Mumbai, 2017. 64 pp. 
 
Esta investigación buscó aumentar el 30% del lugar de almacenamiento de la zona de 
producción, creando estándares de servicio, que busquen reducir la  improductividad en 
un 10%, llegando a la conclusión que el aplicar de manera eficiente la metodología 5S 
mejoro la empresa, ya que genero mayor limpieza y orden tanto en el almacén  de 
materias primas como en el de productos terminados, además mejoro el ambiente de 
trabajo, se redujeron los accidentes, la contaminación, mejoró la relación de los 
trabajadores y la comunicación; así que las 5S son una solución rápida para  poder 
mejorar la organización. 
 
1.2.2 NIVEL NACIONAL 
CASTILLO, Analí. Aplicación de las 5S para mejorar la productividad e el área de 
almacén de la empresa Representaciones y Servicios SAC, Puente Piedra, 2015. Tesis 
(Titulo en Ingeniería Industrial). Lima: Universidad Cesar Vallejo, 2015. 145 pp. 
La investigación de Castillo, buscó la reducción de tiempos en el área de almacén, 
mediante la Metodología 5S, para así poder mejorar la productividad en la empresa, de la 
misma manera busco mejorar el tiempo de los reponedores dentro del almacén y que 
aumente su eficiencia de reposición. 
LANAZCA, Roberto. Implementación de las 5S en un taller automotriz para mejorar 
la productividad de la empresa Electro Automotriz Lanazca, Comas, 2017. Tesis 
(Titulo en Ingeniería Industrial). Lima: Universidad Cesar Vallejo, 2017. 135 pp. 
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Lanazca tuvo como objetivo mejorar la productividad del taller automotriz de la empresa 
Electro Automotriz Lanazca, Comas, Lima, 2017. Utilizando la Metodología de las 5S en 
el almacén, su investigación siguió una metología, cuantitativa, explicativa, pre- 
experimental, longitudinal. Al culminar su trabajo obtuvo como conclusiones que luego de 
implementar la Metodología de las 5S mejoró el orden y la organización dentro del 
almacén, lo que le permitió mejorar la productividad en un 23%, además mejoro la 
eficiencia en un 17% al permitir un mejor uso de las herramientas dentro del área  de 
trabajo y brindo un mayor compromiso de los jefes y trabajadores, por último  estas  
mejoras que obtuvo la empresa luego de la implementación contribuyeron para que mejore 
la percepción de los clientes, con respecto al servicio ofrecido, hasta en un 13%; por todos 
estos motivos considero que esta investigación tiene mucha similitud con mi proyecto, ya 
que busco que la implementación de las 5S en el almacén mejore la eficiencia de la 
reposición, reduciendo los tiempos al extraer los productos del almacén, además de brindar 
mayor orden, limpieza y permitir tener un almacén clasificado por familias de productos,  
lo cual facilitara la ubicación de estos de manera mucho más rápida y sencilla. 
MARIN, Alexander. Implementación de las “5S”  para mejorar la productividad  de 
la empresa Líder Quim S.R.L, San Martin de Porres, 2017. Tesis (Titulo en  
Ingeniería Industrial). Lima: Universidad Cesar Vallejo, 2017. 118 pp. 
El objetivo que tuvo Marín al desarrollar este trabajo de investigación fue mejorar la 
productividad de la empresa, basándose en la implementación de la Metodología de las 
5S.Utilizo una metodología cuantitativa explicativa de diseño cuasi-experimental 
longitudinal. Teniendo como conclusiones (1) al implementar la Metodología de las 5S, se 
observó una mejora muy importante en todas las áreas, logrando obtener mejoras de un 
34.95% en el productividad en el área, además de incrementar la eficiencia en un 21.4% en 
atención al cliente y un 14.15% de la eficacia en la empresa Líder Quim S. R. L. 
 
MURRIETA, Joe. Aplicación de las 5S como propuesta de mejora en el despacho de 
un almacén de productos cosméticos Tesis (Titulo en Ingeniería Industrial). Lima: 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2016. 141 pp. 
 
Tuvo como objetivo general mejorar el tiempo de entregas del área de despacho del 
almacén de productos cosméticos aplicando las 5S. Llegando  a las siguientes conclusiones 
(1) Con la aplicación de las 5S se obtendré mayores espacios de trabajo al eliminar los 
materiales  innecesarios de  la  zona de preparación de pedidos.  (2) se espera mantener  un 
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indicador de despacho por encima del 95% y así cumplir el requerimiento del cliente en 
cuanto al servicio. (3) se lograra mejorar las situaciones particulares, como las  campañas 
de Abril y Diciembre, donde la demanda de pedidos aumenta y los indicadores del área 
disminuyen drásticamente. (4) La implementación de las 5S permite reducir las actividades 
que no generan valor en los procesos y son la causa principal de las demoras en las  
entregas diarias a los transportistas del cliente. (5) La implementación de las 5S es rentable 
para el caso en estudio, ya que obtuvo un valor TIR (25%) mayor al COK (20%) y un valor 
VAN mayor a cero. 
 
ÑAÑACCHUARI, Patty. Implementación de las 5S para mejorar la productividad en 
el área de almacén de la empresa Pinturas Bicolor SAC, Los Olivos 2017 Tesis (Titulo 
en Ingeniería Industrial). Lima: Universidad Cesar Vallejo, 2017. 149 pp. 
 
El objetivo que mantuvo Ñañacchuari, fue el de mejorar la productividad en la empresa 
Pinturas Bicolor S.A.C., implementando la Metodología de las 5S en su almacén, 
manteniendo un mayor orden y limpieza. Utilizando una metodología Cuantitativa de 
carácter explicativo, cuasi-experimental longitudinal. Teniendo como conclusiones que la 
implementación de la Metodología de las 5S mejoró la productividad, como se tenía 
esperado, pasando de 0.734 hasta en un 0.884, lo cual representa un 20.43% en el área de 
almacén para la empresa Pinturas Bicolor S.A.C., además también se incrementó la 
eficiencia que se manejaba de un 0.843 a 0.933 en porcentaje es un 10.67%y la eficacia de 
un 0.8717 a un 0.9453 lo cual es 8.44% de mejora, lo que muestra no solo una mejora del 
desempeño del área de almacén en general, sino también de los trabajadores, ya que se  
notó un manejo más sencillo de los espacios y de las labores de almacenamiento y 
reposición al tener una ubicación determinada para cada uno de los elementos. Esta 
investigación mostro que implementar las 5S en el almacén es altamente efectivo, ya que  
se logró resultados mejores de los esperados en un corto periodo de tiempo. 
 
TELLO, Gianella. Aplicación de la metodología 5S para mejora de la productividad 
del departamento técnico de la empresa Belpac S.A.C., Callao 2017 Tesis (Titulo en 
Ingeniería Industrial). Lima: Universidad Cesar Vallejo, 2017. 159 pp. 
 
Tello, busco determinar como la Metodología de las 5S incrementa la productividad en el 
departamento Técnico, utilizando un tipo de metología cuantitativa explicativa de carácter 
cuasi-experimental longitudinal. Llegando a las siguientes conclusiones, el implementar la 
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Metodología de las 5S mejora en gran medida la productividad incrementando en un 48% 
el desempeño del departamento técnico, además la eficiencia paso del 0.79 sin la 
implementación al 0.92 con la implementación, lo cual supone un aumento del 24% y por 
último la eficacia mejoro en un 20% pasando de 0.7 a 0.84. Luego de analizar todas estos 
trabajos es importante mencionar que hay muchas formas de aplicar la Metodología de las 
5S, dependiendo del área al cual nos enfoquemos, como vimos en la mayoría de casos 
aplicados al almacén, en donde se relaciona más con este trabajo, y siempre se obtuvo 
valores positivos, por lo que en claro que es una Metodología fácil de aplicar, además 
económica. 
 
1.3 TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
1.3.1 METODOLOGIA 5S 
 
“Las 5S son una herramienta mundialmente conocida gracias al impacto y cambio que 
generan tanto en las empresas como en las personas que las desarrollan. Se centran en 
potenciar el aprendizaje de las personas que trabajan en las organizaciones gracias a su 
simplicidad y agilidad por realizar pequeños cambios y mejoras con el fin de experimentar 
y aprender con ellas. Las 5S son una herramienta que no requiere de grandes inversiones, 
altos cargos, ni de complicados conocimientos. De este modo, no se excluye a nadie, 
ofreciendo a todas las personas y organizaciones, la posibilidad y oportunidad de 
beneficiarse y crecer con ellas. Cualquier oficina, industria, centro de público, empresa de 
servicios u hogar son idóneos para aplicar las 5S” (Aldavert et al., 2016, p. 12). 
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Grafico N° 3: ¿Cómo clasificar los objetos? 
 
Fuente: T-SHIRT LAB SAS 
 
“La implantación de las 5S sigue un proceso establecido en cinco pasos, cuyo desarrollo 
implica la asignación de recursos, la adaptación a la cultura de la empresa y la 
consideración de aspectos humanos. el esquema adjunto resume los principios básicos de 
las 5S en forma de cinco pasos o fases, que en japonés se compone con palabras cuya 
fonética empieza por “S”: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke; que significan, 
respectivamente: eliminar lo innecesario, ordenar (cada cosa en su sitio y un sitio para cada 
cosa), limpiar e inspeccionar, estandarizar (fijar la forma de trabajo para respetarla) y 
disciplina (construir autodisciplina y forjar el hábito de comprometerse)” (Rajadell y 
Sánchez, 2010,p. 50). 
 
Las 5S es una de las herramientas más usadas en el mundo, y es una de las primeras 
opciones a la hora de buscar mejorar una empresa, ya que se encarga de maximizar las 
cualidades de los trabajadores, ya que su implementación es muy sencilla y económica, 
además no solo cambia el lugar de trabajo, sino también la mentalidad y el estilo de vida de 
los trabajadores. 
 
1.3.1.1 SEIRI- CLASIFICACION 
 
“Seiri es el primer paso para la implementación de la metodología 5S. Su propósito es 
reconocer los elementos que aportan valor a la empresa para conservarlos y gestionar el 
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proceso de descarte, para agilizar la eliminación de aquellos elementos cuya conservación 
representan un gasto para la empresa” (Aldavert et al., 2016, p. 32). 
 
Dentro de todo proyecto de mejora siempre es importante tener definido cuales son los 
pasos que se deben emplear, pero sobre todo por donde se debe empezar para que todo sea 
más sencillo, ese es el caso del Seiri, cuya función es retirar todo lo que no se usa en el 
ambiente de trabajo, sean herramientas malogradas, productos vencidos, en mal estado, 
etc.; y esta función ayuda a que sea mucho más sencillo realizar los siguientes pasos, por 
eso es importante realizar Seiri de una manera adecuada. 
 
Grafico N° 4: ¿Cómo clasificar los objetos? 
 
Fuente: Lean Solutions 
 
“La primera de las 5S significa clasificar y eliminar del área de trabajo todos los elementos 
innecesarios para la tarea que se realiza. Por tanto consiste en separar lo que se necesita de 
lo que no se necesita, y controlar el flujo de cosas para evitar estorbos y elementos inútiles 
que generan despilfarros” (Rajadell, Sánchez, 2010, p.50). 
 
1.3.1.2 SEITON- ORDEN 
 
“Tiramos lo que no sirve y establecemos normas de orden para cada cosa. Además, vamos 
a colocar las normas a la vista para que sean conocidas por todos y en el futuro nos 
permitan practicar de forma permanente” (Rey, 2005, p. 18). 
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“Así pues, situamos los objetos/herramientas de trabajo en orden de tal forma que sean 
fácilmente accesibles para su uso, bajo el eslogan de “un lugar para cada cosa y cada cosa 
en su lugar” (Rey, 2005, p. 18). 
 




El objetivo de Seiton es organizar los elementos que ya hemos clasificado previamente,  
con la finalidad de poder encontrar más rápido los artículos deseados, aplicar el Seiton en 
un almacén tiene que ver separar los productos que se tiene, por familias, lo que permite 
determinar al instante la ubicación de los productos necesitados cuando se ingresa al 
almacén, y evitar estar buscando cada producto de manera tediosa, reduciendo el tiempo 
que demora el reponedor en llevar los productos al área de ventas. 
 
1.3.1.3 SEISO- LIMPIEZA 
 
“Realizar la limpieza inicial con el fin de que el operador/administrativo se identifique con 
su puesto de trabajo y maquinas/equipos que tenga asignados […] así pues, hemos de 
lograr limpiar completamente el lugar de trabajo, de tal forma que no haya polvo, 
salpicaduras, virutas, etc., en el piso, ni en las máquinas y equipos” (Rey, 2005, p.19). 
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Grafico N° 6: Limpieza 
 
Fuente: Copesa: Servicios Generales 
 
Seiso con respecto al almacén consiste en mantener la limpieza dentro del lugar del 
almacén mismo, pisos, equipos, etc.; no solo por un tema de higiene, sino también de 
seguridad, ya que al tener pisos sucios o mojados esto puede ocasionar que los equipos 
utilizados en el almacén para transportar la mercadería se deslicen y caigan, hiriendo de 
gravedad a algún trabajador de la empresa; pero también la limpieza es importante dentro 
de los productos mismos, ya sean pallets, cajas o en la forma en la que se encuentre 
almacenados nuestros productos. 
 
1.3.1.4 SEIKETSU- ESTANDARIZACION 
 
“Seiketsu es la metodología que nos permite mantener los logros alcanzados con la 
aplicación de las tres primeras “S”. Si no existe un proceso para conservar los logros, es 
posible que el lugar de trabajo nuevamente acumule elementos innecesarios y se pierda la 
limpieza alcanzada con nuestras acciones” (Olivares y Gonzales, 2014, p. 154). 
 
La estandarización con respecto al almacén consiste en poder crear un modelo para la 
realización del trabajo dentro del almacén, el cual se base en las actividades planteadas 
por las 5S; clasificación, orden y limpieza. 
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1.3.1.5 SHITSUKE- DISCIPLINA 
 
“Shitsuke se puede traducir por disciplina o normalización, y tiene por objetivo convertir 
en habito la utilización de los métodos estandarizados y aceptar la aplicación normalizada. 
Uno de los elementos básicos ligados a Shitsuke es el desarrollo de una cultura de 
autocontrol, el hecho de que los miembros de la organización apliquen la autodisciplina 
para hacer perdurable el proyecto de las 5S, siendo esta la fase más fácil y más difícil a la 
vez” (Rajadell, Sánchez, 2010, p.62). 
 










1.3.2 REPOSICION DE ÍTEMS 
 
“Los aspectos negativos de mantener stock en las empresas (costos de mantenimiento que 
no aportan valor añadido, costos de oportunidad elevados, encubrimiento de las 
ineficiencias existentes en la empresa), la realidad de las empresas muestra que sin ellos no 
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podrían atender las necesidades de los clientes en tiempo y disponibilidad” (Urzelai, 2006, 
p.8). 
 
La reposición de ítems está dada por la acción del reponedor de ir al almacén y abastecer al 
área de ventas con los productos que se encuentren faltantes, es una acción repetitiva que 
tiene como finalidad mantener los estantes del área de ventas siempre  bien abastecidos 




1.3.3 STOCK DE SEGURIDAD 
 
Según MORA “es importante considerara el desarrollo eficiente de un sistema de 
almacenamiento pues que la cadena de suministro nunca va a estar lo suficientemente 
controlada y alineada como para no almacenar producto terminado y materia prima que le 
permita mantener un nivel de servicio alto y poder satisfacer las necesidades del mercado” 
(2011, p. 91). 
 
1.3.4 ROTACION DE STOCK 
 
Según Urzelai (2013, p. 8) “la rotación de inventario es un concepto básico cuyo 
conocimiento resulta imprescindible para poder mejorar la gestión logística de la empresa. 
Se define como: 
 
 Número de veces que se ha renovado el stock en un proceso determinado 
durante un periodo de tiempo. 
 
 Relación que existente entre las salidas y la cantidad de stock de un proceso 
empresarial”. 
 
1.3.5 ALMACEN CAOTICO 
 
“Los almacenes caóticos son almacenes organizados por ubicaciones. Se les llama 
almacenes caóticos porque una determinada referencia de pieza puede estar ubicada en 
lugares diferentes y distantes entre sí; no es un almacén organizado en el sentido de que en 
todo momento, a través de un sistema de información , conocemos la ubicación de 
referencias […] una buena gestión de un almacén caótico permite al responsable del 
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almacén tener un control total del material almacenado, su ubicación exacta, reubicaciones 
de los mismos y entradas y salidas de stock” (Rubio y Villarroel, 2012, p. 30). 
 
1.3.6 ALMACEN ORGANIZADO 
 
El almacén organizado se caracteriza por tener ubicaciones específicas para cada uno de 
sus productos, contribuyendo a que la mercadería se ubique de manera más rápida dentro 
del almacén, sin embargo la complicación que suele traer, es que desperdicia mucho 
espacio, ya que al respetar la ubicación del producto, no se puede colocar otro  producto, 
por lo que la ubicación quedara vacía en caso se agote un producto determinado. 
 
La característica fundamental de este almacén es que este se encuentra muy bien 
distribuido, en cuanto a espacios por producto, y rotulado de manera clara, con el fin se 
ubique rápidamente el lugar donde debe almacenarse un producto y la ubicación donde se 
encuentra, agilizando la reposición de los Ítems. 
Capacidad del Almacén 
 
El almacén cuenta actualmente con una capacidad de 289 pallets repartidos entre 5 áreas, 
como se muestra en el grafico N°8, cada cuadro del grafico muestra los de los pallets 
dentro de los racks, los cuales tienen, en su mayoría, una capacidad de 4 ubicaciones. 
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Gráfico N°8: Distribución Actual del Almacén Tottus-Bellavista 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
1.4.1 PROBLEMA GENERAL 
 
¿Cómo la implementación de la Metodología de las 5S mejora la reposición de los ítems 
del almacén de Tottus-Bellavista, 2018? 
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1.4.2 PROBLEMAS ESPECIFICOS 
 
 ¿De qué manera la implementación de la Metodología de las 5S mejora la rotación 
de Stock del almacén de Tottus-Bellavista, 2018? 
 
 ¿Cómo la implementación de la Metodología de las 5S incrementa la optimización 
de la reposición de los ítems de Tottus-Bellavista, 2018? 
 
1.5 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 
 
1.5.1 JUSTIFICACION ECONOMICA 
 
Está presente investigación tiene un carácter económico, debido que busca mantener las 
góndolas de Hipermercados Tottus abastecidas de manera continua y así evitar los quiebres 
de stock, asegurando que los clientes puedan comprar lo que necesitan y no se vayan con 
las manos vacías, lo cual genera en muchos países un aumento de entre el 15% y 20% de 
las ventas realizadas. 
 
1.5.2 JUSTIFICACION METODOLOGICA 
 
La justificación metodológica en esta investigación está presente en la implementación de 
las 5S de manera, gradual como demanda esta metodología, se tomaran 20 días para la 
implementación de cada paso (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke), con lo que se busca 
que se logre cumplir tal y como demanda la metodología 5S y no se cumpla solo a medias. 
 
1.5.3 JUSTIFICACION TEORICA 
 
La justificación teórica de esta investigación se puede observar en la competitividad que 
presenta Hipermercados Tottus y su deseo de estar a la vanguardia, y eso se demuestra al 
buscar mejorar continuamente, aplicando medidas utilizadas en otros países y tratando de 
adaptarse a lo que demanda el mercado, actualmente no se exige tener un almacén de 
mayor tamaño donde manejar los productos, sino un almacén que trabaje de manera 
óptima, generando menos desperdicios y teniendo un mayor control. 
 
1.5.4 JUSTIFICACION PRÁCTICA 
 
Esta investigación tiene una justificación práctica, ya que se busca mejorar el almacén de 
Tottus, teniendo un mayor orden, limpieza, generando menos mermas o desperdicios y 
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buscando estandarizar un nuevo modo de trabajo, con el fin que sea más fácil desplazarse 
por el almacén y ubicar rápidamente los productos solicitados, de esta manera brindarles a 
los reponedores lineales la posibilidad de reducir sus tiempos en el almacén y así puedan 
mantener las góndolas siempre abastecidas. 
 
1.5.4.1 PORQUE DE LA INVESTIGACION 
 
Esta investigación se desarrolla debido a que se observa que en muchos casos cuando 
vamos a comprar a un supermercado, nos topamos con la penosa situación que los 
productos que vamos a comprar están agotados en las góndolas y no ha sido repuesto de 
manera inmediata, en muchos casos debemos esperar varias horas para que estos productos 
sean repuestos, esto genera no solo un malestar para el cliente, sino también para los 
trabajadores, ya que en muchos casos no se da una rápida reposición porque es difícil 
acceder a los productos, lo cual dificulta su labor; además de todo se evita que los 
productos roten rápidamente y que la empresa genere ganancias. 
 
1.5.4.2 COMO SOLUCIONAR EL PROBLEMA 
 
Debido a todos los problemas presentados, se implementará la Metodología de las 5S en el 
área de almacén, ya que teniendo un almacén ordenado y accesible podemos facilitar la 
reposición de los trabajadores, empezara separando los pallets que contengan productos 
combinados, luego se designara una ubicación más adecuada para cada tipo de producto 
dentro del almacén, por último se creara un grupo encargado de verificar que este nuevo 
sistema se mantenga dentro de todo el almacén, será inspeccionado por el  jefe  del 
almacén. 
 
1.5.4.3 QUIENES SE BENEFICIAN 
 
Luego de la implementación tendremos un almacén más ordenado y limpio, lo que permite 
reducir el tiempo que reposición, beneficiando directamente a los trabajadores, clientes y a 
la empresa; los trabajadores tendrán una labor de reposición más sencilla puesto que 
encontraran los productos en el almacén más rápido y tendrán más tiempo para dedicarse a 
otras actividades, los clientes siempre tendrán los productos que buscan en todo momento  
y no tendrán que esperar a que los trabajadores vayan al almacén a traer los productos que 
buscan, por último la empresa se beneficia teniendo más ventas y fidelizando a los clientes 
lo que generara un crecimiento de la empresa logrando que esta tenga mayor rentabilidad. 
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1.6 HIPOTESIS 
 
1.6.1 HIPOTESIS GENERAL 
 
 H: La implementación de la Metodología de las 5S mejora de manera significativa 
la reposición de los ítems del almacén de Tottus-Bellavista, 2018. 
 
1.6.2 HIPOTESIS ESPECÍFICAS 
 
 H1: La implementación de la Metodología de las 5S mejora significativamente la 
rotación de Stock del almacén de Tottus-Bellavista, 2018. 
 
 H2: Al implementar la Metodología de las 5S mejora de manera significativa la 




1.7.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 Determinar de qué manera la implementación de la Metodología de las 5S mejora  
la reposición de los ítems del almacén de Tottus-Bellavista, 2018. 
 
1.7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Determinar de qué manera al implementar la Metodología de las 5S mejora la 
rotación de Stock del almacén de Tottus-Bellavista, 2018. 
 Determinar cómo al implementar la Metodología de las 5S mejora la optimización 
de la Reposición de los ítems de Tottus-Bellavista, 2018. 
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2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
2.1.1 Tipo de Investigación - Cuantitativo 
 
“El método cuantitativo o método tradicional se fundamenta en la medición de las 
características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual 
pertinente al problema analizado” (Bernal, 2006, p.57). 
La presente investigación es de tipo cuantitativa dado que los datos que se están utilizando 
para su elaboración son netamente contables y medibles como son el tiempo, cantidad de 
productos repuestos, costo de ventas, inventario promedio, etc. 
2.1.2 Nivel de la investigación- Pre experimental 
 
“En una investigación pre-experimental no existe la posibilidad de comparación de grupos. 
Este tipo de diseño consiste en administrar un tratamiento o estimulo en la modalidad de 
solo posprueba o en la de preprueba-posprueba […] trabaja con solo un grupo y las 
unidades de análisis no son asignadas aleatoriamente al mismo” (Ávila, 2006, pág. 69). 
Este trabajo cuenta con nivel pre-experimental, debido a que se está evaluando a un solo 
grupo de trabajadores y se les está analizando el tiempo de reposición, antes y después de 
la implementación, y los cambios que se presentaran en ese tiempo serán debido a 
implementar la metodología de las 5S en el área de almacén. 
2.1.3 Método de Investigación- Experimental 
 
“El método experimental consiste en cuatro pasos principales: observación de uno o varios 
fenómenos, planteamiento de una pregunta -problema- y su posible respuesta –hipótesis-, y 
finalmente la obtención de conclusiones” (Ramírez y Reyes, 2003, pág. 87). 
Me método de esta investigación es experimental, ya que se está utilizando todos los pasos 
que abarca este método como la observación del almacén en el cual se aplicara la 
implementación, el planteamiento del problema con respecto a lo que sucede en el 
almacén, las hipótesis de que la metodología 5S será necesaria para mejorar el tiempo  y 
por último se espera llegar a una conclusión favorable que pueda validar nuestras hipótesis 
planteadas y den solución al problema observado. 
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2.1.4 Longitudinal 
 
La presente tesis por su alcance es longitudinal, ya que la estamos realizando durante un 
periodo de tiempo determinado, y la información que se recolecta en varios puntos de la 
investigación, tanto antes y después de la implementación, con el fin de poder analizar los 
cambios presentados. 
2.1.5 Técnicas de recolección de datos 
 
Como técnica de recolección de datos utilice la observación de campo y el análisis 
documentario, ya que necesitaba poder analizar de manera directa el estado en el que se 
encontraba el almacén antes de la implementación, y poder determinar si realmente se 
encontraba ahí el cuello de botella de la reposición de los ítems dentro de Tottus- 
Bellavista, luego de confirmarlo procedí a llenar mis fichas de datos observando el tiempo 
de demora de cada reponedor. 
2.1.6 Técnicas de análisis de datos 
 
Las técnicas, para el análisis de datos obtenidos en la presente investigación, son dos 
pruebas que servirán para determinar la significancia de este trabajo de investigación, estas 
pruebas son la de normalidad (Shapiro Wilk) y la prueba de Wilcoxon, para lo cual me 
apoyare utilizando el programa SPSS 24(Statistical Package for the Social Sciences). 
2.2 VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN 
 
 Metodología 5S Variable Independiente 
 
 Reposición de los Ítems variable Dependiente 
 
 Metodología 5S Reposición de los Ítems 
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES REACTIVOS 
DEPENDIENTE 
 
Rotación de 𝑅. 𝑑𝑒 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 = 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 













𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑛𝑣. = 
 
 
𝐼𝑛𝑣. 1 + ⋯ . + 𝐼𝑛𝑣. 𝑁 
N 






T.R.D.I.: Tiempo de reposición después 
De la implementación. 
 
T.R.A.I.: Tiempo de reposición antes 
De la implementación. 
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“Las 5S son una  
herramienta mundialmente 
conocida gracias al impacto 
y cambio que generan tanto 
en las empresas como en las 
personas que las 
desarrollan. Se centran en 
potenciar el aprendizaje de 
las personas que trabajan en 
las organizaciones gracias a 
su simplicidad y agilidad 
por realizar pequeños 
cambios y mejoras con el 
fin de experimentar y 
aprender con ellas” 










Las 5S son Herramientas 
sencillas de aplicar a 
cualquier ambiente de 
trabajo, y genera grandes 
cambios que impactan de 
manera positiva en la 












































Fuente: Elaboración Propia 
















































“La reposición se define como un 
remplazo o sustitución de  una 
cosa o producto que se ha gastado, 
extraído, quitado, etc. por otro 
producto de la misma naturaleza” 









La reposición de los ítems 
está dada como la acción 
del trabajador de dirigirse 
al almacén y reemplazar 
algún ítem que haya sido 









𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
𝑅𝑆 = 
Valor Promedio del Inv. 
 
 
Dónde el Valor promedio del Inv.: 
 
























T.R.D.I.: Tiempo de Reposición después de la 
implementación. 










Fuente: Elaboración Propia 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: “Implementación de la Metodología de las 5S para mejorar la reposición de los ítems en el área de almacén de Tottus-Bellavista , 2018” 
Problema general Objetivo General Hipótesis General Variables Metodología 
 
¿Cómo la implementación de la 
 
Determinar de qué manera la 
 















Reposición de los Ítems 
 
 Rotación de Stock 
 
 
 Optimización de la 
Reposición 
 
Tipo de Investigación: 
- Cuantitativa 








Px: Reposición de los ítems del almacén de Tottus- 
Bellavista (Pre-test). 
 
Py: Reposición de los ítems del almacén de Tottus-Bellavista 
(Post-test). 
 
X: Implementación de la Metodología de las 5S 
 
Población: 
Trabajadores de las áreas de: 
-Plataforma 
-PGC Comestible 






Todos los reponedores de las áreas mencionadas: 37 
Técnicas de Estudio: 
-Análisis Documental 
-Observación de Campo 
Instrumento: 
Ficha de recolección de datos. 
Metodología de las 5S mejora implementación de la Metodología de las 5S mejora 
la reposición de los ítems del Metodología de las 5S mejora de manera significativa la 
almacén de Tottus-Bellavista, la reposición de los ítems del reposición de los ítems del 
2018? almacén de Tottus-Bellavista, almacén de Tottus-Bellavista, 
 2018 2018 
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Especificas 
 
1.- ¿Cómo al Implementar la 
 
1.-Determinar de qué manera al 
 
1.-La implementación de la 
Metodología de las 5S mejora la implementar  la Metodología Metodología de las 5S mejora 
rotación de Stock del almacén de las 5S mejora la rotación de Significativamente la rotación 
de Tottus-Bellavista, 2018? Stock del almacén de Tottus- de Stock del almacén de Tottus- 
 Bellavista, 2018 Bellavista,2018 
 
2.- ¿Cómo la implementación 
 
2.-Determinar cómo al 
 
de la Metodología de las 5S implementar la Metodología 2.-Al Implementar la 
incrementa la Optimización de de las 5S mejora Optimización Metodología de las 5S mejora 
la reposición de los ítems de de la reposición de los ítems de de manera significativa la 
Tottus-Bellavista, 2018? Tottus-Bellavista, 2018 Optimización de la reposición 
  de los ítems del almacén de 
  Tottus-Bellavista, 2018 
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“Se designa con este término a cualquier conjunto de elementos que tienen características 
comunes. Cada uno de los elementos que integran tal conjunto recibe el nombre de 
individuo” (Juez y Diez, 1997, p. 95). 
“Población o universo se puede definir como un conjunto de unidades o ítems que 
comparten algunas notas o peculiaridades que se desean estudiar” (Hernández, 2001, p. 
127). 
Para la presente investigación sobre “Implementación de la Metodología 5S en el Almacén 
de Hipermercados Tottus- Bellavista, para mejorar la reposición de los productos, Callao, 
2018” la población está conformada por los 58 trabajadores relacionados al almacén en el 
cual se está implementando las 5S, debido a que este trabajo es un piloto, solo se están 
considerando los trabajadores de la tienda de Bellavista. 





Productos de Gran 
consumo Alimentación 
14 















“La muestra es un subconjunto de individuos pertenecientes a una población, y 
representativos de la misma. Existen diversas formas de obtención de la muestra  en 
función del análisis que se pretenda efectuar” (Juez y Diez, 1997, p. 95). 
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Aplicaremos el muestreo probabilístico para una muestra finita, para conocer el número de 




Muestreo no Probabilístico por criterio 
 
 
“el método de muestreo por criterios se basa en el criterio o juicio del investigador para 
seleccionar unidades muéstrales o representativas. La experiencia del investigador y su 
conocimiento del tema […] sirven de base para determinar el criterio a seguir en la 
selección muestral” (Fernández, 2004, p. 154). 
 
 
Según la fórmula para calcular muestras finitas se debe evaluar 33 trabajadores, sin 
embargo para esta investigación se evaluarán a 37 trabajadores de las áreas relacionadas al 
almacén, que se dedican únicamente a la reposición, ya que los otros colaboradores  
cuentan con tareas ajenas a lo que se busca medir, y al tener una diferencia mínima, con 
respecto a la formula, se decidió evaluar a todos ellos. 




Productos de Gran 
consumo Alimentación 
12 











Fuente: Elaboración Propia 
𝑵𝒁𝟐𝒑𝒒 
𝒏 = 
(𝒏 − 𝟏)𝑬𝟐 + 𝒁𝟐𝒑𝒒 
Datos 
Población N 58 
Z confianza 95% Z 1.96 
Nivel de confianza P 0.95 
(1-p) Q 0.05 
Error E 0.05 
 
n = 32.57 ≈33 trabajadores 
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La técnica a utilizar será la observación y el manejo de los indicadores utilizados antes y 
después de la implementación de la Metodología 5S en el almacén de Hipermercados 
Tottus-Bellavista para mejorar la reposición de los productos, con la finalidad de poder 
identificar medir los cambios que se presentaron luego de la implementación de la 









Se utilizara la ficha de registro de datos. 
2.4.3 VALIDEZ 
 
La validez de los instrumentos de evaluación será dada por los ingenieros expertos de la 
escuela de Ingeniería Industrial. 
 Mg. Osmart Raúl Morales Chalco 
 
 Mg. Ing. Guillermo Gilverto Linares Sánchez 
 




“La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación 
repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados” (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010, p. 242). 
En la presente investigación “Implementación de la Metodología de las 5S para mejorar la 
reposición de los Ítems en el almacén de Tottus-Bellavista, 2018”, no será necesaria la 
determinación de la confiabilidad mediante el uso del Alfa de Cronbach, debido a que esta 
se usa cuando se tiene encuestas como instrumento de evaluación, lo cual no se  ha 
utilizado para esa investigación. 
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2.5 METODO DE ANALISIS DE DATOS 
 
Al culminar la recolección de datos necesarios de Tottus-Bellavista, mediante las fichas de 
registro de datos, se procederá a llevar los datos a la computadora en donde se empezara 
con el análisis estadístico, para lo cual se hará uso del programa SPSS (Statistical Package 
for the Social Sciences), en donde se procederá a ingresar los datos obtenidos en grupos, 
para aplicar la prueba de SHAPIRO-WILK lo que permite comprobar si la presente 
investigación presenta una distribución normal y luego poder aplicar la prueba T- 
STUDENT, caso contrario pasaremos aplicar WILCOXÓN. 
Para el análisis, se debe aplicar de manera adecuada las herramientas presentadas en la 
operacionalización de variables y las fichas de registro deben poder recolectar todos los 
datos necesarios. 




𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 
𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐒𝐭𝐨𝐜𝐤 = 








𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 = 











𝐓. 𝐑. 𝐃. 𝐈 
𝐎𝐩𝐭𝐢𝐦𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐑𝐞𝐩𝐨𝐬𝐢𝐜𝐢ó𝐧 = (𝟏 − 






T.R.D.I.: Tiempo de reposición después de la implementación. 
T.R.A.I.: Tiempo de reposición antes de la implementación 
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En la presente investigación mantengo todo tipo de información recabada durante la 
presente investigación manera confidencial, con el fin de poder respetar la información 
obtenida por otros investigadores. 
2.6.2 DERECHO DE AUTORIA 
 
En esta investigación me estoy apoyando en información obtenida del  trabajo  de 
diferentes investigadores, por lo cual se les está citando de manera adecuada según manda 
el estilo Apa y se está colocando las referencias de los libros, tesis, revistas, blogs, etc., 




La información recabada y utilizada para esta investigación es totalmente veraz y fue 
facilitada por Hipermercados Tottus-Bellavista. Por lo cual los datos que se están 
manejando son reales. 
2.6.4 CONFIABILIAD 
 
La información utilizada de otras investigaciones que se está tomando en cuenta, es debido 
a que estas investigaciones tuvieron resultados esperados según lo quería el investigador, 





































Para poder desarrollar esta implementación de manera ordenada, procedemos a realizar un 
diagrama de Gantt elaborado en base a 15 pasos para las próximas 16 semanas. 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1. Reunión de 
Coordinación 
                
2. Evaluación Inicial 
                
3. Plan de acción 
                
4.Asignar responsables 
por área 
                
5.Capacitacion a líderes 
de las 5S 
                
6. Implementación de la 
Primera S 
                
7. Inspección 1° S 
                
8. Implementación 
Segunda S 
                
9.Inspeccion 1° y 2°S                 
10. Implementación 
Tercera S 
                
11. Inspección 1°S, 2°S y 
3°S 
                
12. Implementación 
Cuarta S 
                
13. Implementation 
Quinta S 
                
14. Inspección 5S 
                
15. Presentación de los 
resultados 
                
Fuente: Elaboración Propia 
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Situación actual de Tottus 
Como parte del desarrollo de este proyecto procederemos a realizar una análisis de la 
problemática con la que cuenta el almacén de Tottus-Bellavista, y así poder buscar la 
manera más óptima de obtener los resultados que queremos. 
Para esto procedimos a inspeccionar el almacén con un formato de las 5S, y poder observas 
cuales son las carencias con las que se cuenta actualmente y conocer en donde se debe 
hacer mayor énfasis para lograr una implementación correcta. 
Antes de poder empezar con la implementación de la metodología de las 5S, procederemos 
a inspeccionar el estado del cumplimiento de las actividades inherentes a las 5S, para  
poder conocer el manejo que se tiene y así buscar la mejora de una manera mucho más 
sencilla, para lo que se elaboró el siguiente. Registro: 
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Tabla N° 6: Check List inicial del área de almacén 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En la tabla N° 6 Check list inicial del área de almacén correspondiente a Tottus-Bellavista 
se puede observar que el grado de percepción de las 5S es muy bajo, teniendo a la mayoría 
de estas S por debajo del 50%, lo cual está dificultando una labor adecuada en el almacén y 
generando un retraso al momento de reponer los Ítems. 
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CLASIFICAR 9 20 45% 
ORDENAR 10 20 50% 
LIMPIEZA 11 20 55% 
ESTANDARIZAR 9 20 45% 
DISCIPLINA 9 20 45% 
TOTAL 48 100 48% 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Observando de manera más detallada el Check list inicial realizado, vemos que la S mejor 
calificada apenas si pasa la mitad de la puntuación, generando un 55%, pero aun así 
estando muy por debajo de la puntuación que se desea alcanzar. 
A continuación se muestra las fotografías que se le tomaron al almacén antes de realizar la 
implementación de las 5S. 







Esta es el área de electrodomésticos del 
almacén de Tottus-Bellavista, en el cual se 
tiene varios Roll container con mercadería 
combinada y mal apilada. 
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Esta es el Área de PGC dentro del almacén de 
Tottus-Bellavista, en el cual se mantienen 
productos combinados sin un lay out, además 
de esto se puede observar que se tiene cajas de 













Fotografía N°03: Productos combinados y mal apilados 
 
 
En esta imagen se puede observar 
una pila de cajas de conserva de 
pescado, las cuales se han caído por 
un mal apilamiento, además en la 
paleta del lado se puede observar 
productos, combinados y falta de 
limpieza en la zona. 
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Esta imagen muestra este pasadizo 
saturado de mercadería, que además esa 
desordenada, por otro lado se observa un 
coche de compras que utilizan los 














Se procede a mostrar los datos recaudados durante las 6 semanas previas a la 
implementación de la metodología de las 5S, buscando medir el grado de cumplimiento  
que se tiene con respecto a un orden adecuado dentro del almacén de Tottus-Bellavista, 
luego de obtener estos resultados, e implementar la metodología de las 5S de manera 
gradual, seguiremos recabando la información de los nuevos resultados, con el fin de poder 
ver analizar si es que la implementación de la metodología de las 5S ha realizado algún 
cambio considerable dentro del almacén de Tottus-Bellavista. 
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Fuente: Elaboración Propia 
En esta tabla se tiene la cantidad diaria de productos que han sido clasificados en el 
almacén de Tottus-Bellavista durante 6 semanas, según esta información solo el 54% de 











Fuente: Elaboración Propia 
En esta tabla se tiene la los datos de los productos ordenados durante 6 semanas antes de 
realizar la implementación, se puede observar que un 66% de los productos manejados 
durante este tiempo se almacenaron de manera adecuada, llevando un orden adecuado, sin 












Fuente: Elaboración Propia 
Esta tabla muestra los productos del almacén que se han encontrado limpios del total de 
productos que se han manejado durante las 6 semanas previas a la implementación de las 
5S, teniendo un total de 66%. 
Se puede observar con estos datos tomados dentro del almacén que no hay una presencia 







Con respecto a la variable dependiente procederemos a analizar los tiempos que se 
demoran los trabajadores antes de la implementación de la metodología de las 5S, para lo 
cual procedimos a la elaboración de una ficha de registro que nos permita contabilizar los 
tiempos de cada reposición por trabajador, con lo que procedemos mostrar la información 
obtenida durante la primera semana de toma de tiempos. 
Tabla N°11: Fichas de registro de datos Diario – Semana 1-Lunes 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N°16: Fichas de registro de datos por semanas – Pre implementación 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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El grafico N° 9 tiene los tiempos en promedio por reposición de cada uno de los 
trabajadores de Tottus-Bellavista antes de la implementación, si bien hay una diferencia 
considerable entre muchos de ellos, esto es debido a que los trabajadores medidos son de 
áreas diferentes, y cada área tiene una forma diferente de reponer, hasta donde se puede 
observar el área que se demora menos para reponer es el de Bazar-Hogar, y una de las 
áreas en las que todos tienen un tiempo de reposición elevado es el de vestuario, ya que 
ellos proceden a colocarles piochas a sus prendas, lo que retrasa su labor de reposición. 
 
 




El mayor problema que se encontró a la hora de poder pasar a clasificar los productos, se 
dio debido a que Tottus cuenta con una gran cantidad de mercaderistas (reponedores 
enviados por diferentes empresas para reponer solamente productos de su marca ejemplo 
coca cola, gloria, etc.) quienes buscan tener toda su mercadería en un solo lugar sin 
importar la clase del producto, como es el caso de alicorp que cuenta con pastas, harinas, 
galletas, productos de limpieza, etc. por lo que se genera un mayor desorden. 
Sin embargo para poder contrarrestar esto, se procede a designar una ubicación a cada tipo 
de producto, sean gaseosas, jugos, leche, arroz, pastas, etc., con el fin de poder mantener 
pallets con productos separados según lo indica cada espacio de almacenamiento. 
Seiton-Orden 
Para poder asegurar un orden adecuado dentro de Tottus se procedió a crear un horario de 
orden de almacén, en el cual se destinara una hora diaria por parte de reponedor lineal y 
mercaderistas para que ingresen al almacén conjuntamente con el personal de plataforma 
encargado del almacén y puedan separar los productos combinados además de ordenar los 
pallets, con el fin de poder mantener el orden que se desea. 
Para poder elegir el horario más adecuado para que cada área pueda realizar su propio 
ordenamiento del almacén se realizó una reunión con los jefes de cada área, en el cual cada 
uno eligió el horario que menos le afecte en su reposición y se determinó la frecuencia con 
la que deben realizar el orden debido a la cantidad de ítems que maneja cada área. 
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Horario orden de Almacén 
PGC-Comestible Lun a vie de 10:00 am a 11 :00 am 
PGC- No 
Comestible 
Lun a vie de 11:00am a 12 :00 pm 
Vestuario y Bazar 
Lun-Mie-Vie de 12:00pm a 
13:00pm 
Electrodomésticos Mar-jue de 12:00pm a 13:00pm 
 






La limpieza de los ítems almacenados procedieron a dar durante el orden del almacén, así 
mismo realiza la limpieza dejado de los pallets del primer nivel de manera  semanal, 
además se coordinó con la empresa Eulen (empresa encargada de la limpieza dentro de 
Tottus), para que puedan realizar la limpieza de los suelos de manera diario en el almacén, 
a las 4: pm de lunes a viernes y a las 9:00 pm los sábados y domingos, con el fin de 
mantener los espacios siempre limpios. 
Seiketsu- Estandarización 
Para lograr la estandarización una vez lograda el clasificación, e orden y la limpieza dentro 
de almacén, se procedió a implementar el certificado de medición de las 5 de manera 
permanente, con el fin de poder asegurar que se siga manteniendo un almacén limpio y de 
fácil de ubicación. 
Shitsuke- Disciplina 
Todos los reponedores deben informar cualquier duda que presenten con su jefe inmediato, 
el cual los orientara para un debido control y manejo del almacén, este a su vez tendrá 
reuniones semanas con los jefes de las otras áreas para planificar o resolver otras dudas 
presentadas. 
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84 DARWIN BALDARRAGO 
5S PUNTOS A REVISAR CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE: 1 bajo; 5 alto 















TODAS LAS HERRAMIENTAS QUE ESTAN DENTRO DEL 





LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN SEPARADOS DE 
MANERA ADECUADA 
   
x 
 
UBICACIÓN LAS AREAS ESTAS DEBIDAMENTE SEPARADAS 
    
x 











TODAS LAS HERRAMIENTAS SE ENCUENTRAN ORDENADAS 
   
x 
 
UBICACIÓN LOS RACKS CUENTAN CON LAY OUT 
    
x 
PRODUCTOS 
TODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN EN SU 
UBICACIÓN RESPECTIVA 
   
x 
 
SEÑALIZAR SEÑALIZACION ADECUADA 
    
x 









MAQUINAS Y EQUIPOS LAS MAQUINAS Y EQUIPOS SE MANTIENEN LIMPIAS 




LOS PISOS SE ENCUENTRAN SIN PLASTICOS, CARTONES,  
AGUA, ETC. 
   
x 
 
GESTIÓN DE LIMPIEZA SE HACE LIMPIEZA DE MANERA HABITUAL 
    
x 
RESPONSABILIDADES 
EL PERSONAL ROTA DE MANERA FRECUENTE PARA 
REALIZAR LIMPIEZA 
   
x 
 















ASIGNACION DE TAREAS 
LOS MIEMBROS DEL EQUIPO CUMPLEN SUS TAREAS 
ENCOMENDADAS 




SE DISTINGUE DE MANERA SENCILLA LA UBICACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS 
    
x 
PLAN DE MEJORA SE HACE LIMPIEZA DE MANERA HABITUAL 
    
x 
PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS CLAROS 
   
x 
 










EVALUACIONES LAS EVALUACIONES SON DE MANERA PERMANENTE 
   
X 
 
CORRECCIONES LAS ACCIONES CORRECTIVAS SON LAS ADECUADAS 




LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN ALMACENADOS DE 
MANERA CORRECTA 
   
X 
 
REGLAMENTOS TODAS LAS REGLAS SON CUMPLIDAS 
   
X 
 





Fuente: Elaboración Propia 
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Se observa un incremento muy importante con respecto a la medición de las 5S, 
anteriormente solo se obtuvo 48 puntos, sin embargo ahora, con la implementación de las 

















CLASIFICAR 9 15 45% 75% 
ORDENAR 10 18 50% 90% 
LIMPIEZA 11 17 55% 85% 
ESTANDARIZAR 9 18 45% 90% 
DISCIPLINA 9 16 45% 80% 
TOTAL 48 84 48% 84% 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Se puede observar claramente que luego de implementar las 5S en el almacén de Tottus, se 
mejoró el método de almacenamiento en todos los sentidos, incrementando de un 48% a un 
84% en total. 
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Fuente: Elaboración Propia 
La tabla N° 20 muestra la base de datos de los productos clasificados en el almacén de 
Tottus-Bellavista, para lo cual procedimos a bajar los pallets por cada área y separamos los 
ítems por familias de productos, para que sea más sencillo ubicarlo, además de darle una 














Fuente: Elaboración Propia 
 
 
La tabla N° 21 muestra la cantidad de productos ordenados en el almacén,  luego  de 
realizar la clasificación de los productos se ordenó los productos y las ubicaciones de los 
pallets para una rápida ubicación, dándole a los productos más solicitados las ubicaciones 












Fuente: Elaboración Propia 
La tabla N° 22 muestra la base de datos de los productos que se limpiaron en el almacén de 







Tabla N°23: Comparación de variable Independiente 
 
Dimensión Antes Después Diferencia 
Clasificar 54% 77% 23% 
Ordenar 66% 82% 16% 
Limpiar 66% 75% 9% 
 
La tabla N° 23 muestra como resultado la variación que hay luego de la implementación de 
la metodología de las 5S en el almacén de Tottus-Bellavista, con lo que se nota una mejora 
de la clasificación (reducción de productos combinados en los pallets) del 23%, una mejora 
al momento de ordenar los productos (pallets mejor armados y ubicados estratégicamente) 
de un 16% y mejora en la limpieza en los productos almacenados de hasta un 9% de ítems 
que se hayan manchado con algún otro producto que se haya roto. 




Fuente: Elaboración propia 
 
 
En este grafico se muestra de manera clara como las dimensiones que se están analizando 














Clasificar Ordenar Limpiar 
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Variable Dependiente mejora de la Reposición 














semana PGC Comestible PGC No Comestible Deco-Bazar Vestuario Electrodomesticos Total 
1 S/. 98,476.00 S/. 88,595.00 S/. 71,434.00 S/. 58,480.00 S/. 24,193.00 S/. 341,178.00 
2 S/. 78,725.00 S/. 86,371.00 S/. 74,340.00 S/. 50,592.00 S/. 33,459.00 S/. 323,487.00 
3 S/. 97,750.00 S/. 68,010.00 S/. 59,333.00 S/. 54,056.00 S/. 28,689.00 S/. 307,838.00 
4 S/. 89,043.00 S/. 67,285.00 S/. 51,202.00 S/. 39,892.00 S/. 29,644.00 S/. 277,066.00 
5 S/. 76,733.00 S/. 68,295.00 S/. 70,903.00 S/. 57,122.00 S/. 33,663.00 S/. 306,716.00 
6 S/. 78,500.00 S/. 64,142.00 S/. 68,412.00 S/. 47,502.00 S/. 23,075.00 S/. 281,631.00 
 TOTAL PRE IMPLEMENTACIÓN S/. 1,837,916.00 
7 S/. 97,641.00 S/. 80,825.00 S/. 69,066.00 S/. 49,219.00 S/. 33,419.00 S/. 330,170.00 
8 S/. 91,707.00 S/. 82,350.00 S/. 74,506.00 S/. 58,819.00 S/. 28,863.00 S/. 336,245.00 
9 S/. 89,235.00 S/. 83,491.00 S/. 77,934.00 S/. 47,220.00 S/. 29,421.00 S/. 327,301.00 
10 S/. 85,100.00 S/. 83,401.00 S/. 79,291.00 S/. 54,219.00 S/. 28,494.00 S/. 330,505.00 
11 S/. 95,285.00 S/. 75,224.00 S/. 70,526.00 S/. 58,225.00 S/. 31,607.00 S/. 330,867.00 
12 S/. 97,274.00 S/. 87,269.00 S/. 67,245.00 S/. 56,238.00 S/. 37,688.00 S/. 345,714.00 
 TOTAL POST IMPLEMENTACION S/. 2,000,802.00 
 




En la tabla N° 24 se observa los costos que se manejan en Tottus-Bellavista de manera 
mensual, se tiene los montos totales de 6 semanas pre y post implementación, notando un 
aumento de S/. 162,886.00 nuevos soles, lo cual representa un incremento del 8%. 
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 
𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐒𝐭𝐨𝐜𝐤 = 
𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 
𝐈𝐧𝐯. 𝟏 … . . . . +𝐈𝐧𝐯. 𝐍 




Tabla N° 25: Valor Inventario Promedio 
 
 
 INICIAL TOTAL INGRESO TOTAL VENTAS INENTARIO FINAL 
SEMANA 1 S/. 12,542,234.00 S/. 782,293.00 S/. 1,030,072.00 S/. 12,294,455.00 
SEMANA 2 S/. 12,294,455.00 S/. 906,273.00 S/. 845,194.00 S/. 12,355,534.00 
SEMANA 3 S/. 12,355,534.00 S/. 931,189.00 S/. 700,488.00 S/. 12,586,235.00 
SEMANA 4 S/. 12,586,235.00 S/. 903,810.00 S/. 757,175.00 S/. 12,732,870.00 
SEMANA 5 S/. 12,732,870.00 S/. 703,267.00 S/. 1,093,611.00 S/. 12,342,526.00 
SEMANA 6 S/. 12,342,526.00 S/. 773,482.00 S/. 956,255.00 S/. 12,159,753.00 
 PROMEDIO S/. 833,385.67 S/. 897,132.50 S/. 12,411,895.50 
SEMANA 7 S/. 12,159,753.00 S/. 887,462.00 S/. 1,094,619.00 S/. 11,952,596.00 
SEMANA 8 S/. 11,952,596.00 S/. 966,378.00 S/. 952,392.00 S/. 11,966,582.00 
SEMANA 9 S/. 11,966,582.00 S/. 998,713.00 S/. 944,109.00 S/. 12,021,186.00 
SEMANA 10 S/. 12,021,186.00 S/. 934,842.00 S/. 825,197.00 S/. 12,130,831.00 
SEMANA 11 S/. 12,130,831.00 S/. 979,008.00 S/. 1,094,187.00 S/. 12,015,652.00 
SEMANA 12 S/. 12,015,652.00 S/. 987,559.00 S/. 826,993.00 S/. 12,176,218.00 
 PROMEDIO S/. 958,993.67 S/. 956,249.50 S/. 12,043,844.17 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La Tabla N°25 muestra el monto del inventario inicial y el de los ingresos semanales, 
considerando los proveedores nacionales e internacionales, conjuntamente con las ventas 
que se realizó cada semana. 
Tabla N°26: Cálculo de la Rotación de Stock 
 
 Costo de Ventas Valor Promedio Inv. Rotación Stock 
Pre-Implementación S/. 1,837,916.00 S/. 12,411,895.50 0.15 
Post-Implemnetación S/. 2,000,802.00 S/. 12,043,844.17 0.17 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se puede observar en esta tabla que la rotación de stock se incrementó en 0.02, si bien este 
valor es pequeño, debido a que únicamente se está considerando los datos de 6 semanas en 
ambos casos, la mayor diferencia se notara cuando se realice con los costos y promedios de 
todo un año laboral. 
Optimización de la Reposición 
 
Para calcular la optimización de la reposición nos basamos en los tiempos de reposición 
tomados hacia los reponedores lineales con respecto al tiempo que se demoran en retirar 















LECTURA DE TIEMPO PROMEDIO SEMANAL DE REPOSICIÓN POR PRODUCTO (MINUTOS) 
DESPUES DE LA IMPLEMENTACION 
PROMEDIO 
sem 7 sem 8 sem 9 sem 10 sem 11 sem 12 
 1 15.3 15.2 14.6 13.3 14.9 13.4 14.4 
2 13.9 14.2 14.9 14.0 14.9 14.8 14.5 
3 13.9 14.0 14.1 13.6 15.0 15.6 14.4 
4 13.6 15.2 14.4 15.4 14.7 15.6 14.8 
5 14.8 13.8 14.2 14.0 16.0 13.3 14.4 
6 14.0 14.3 14.8 14.7 13.9 14.3 14.3 
7 14.3 14.5 14.9 14.2 14.5 16.1 14.8 
8 22.9 23.1 21.8 23.0 25.3 23.3 23.2 
9 25.9 24.4 24.0 23.3 22.2 21.5 23.5 
10 22.7 24.1 23.5 23.5 23.3 22.5 23.3 
11 23.7 23.9 24.6 24.5 23.6 23.8 24.0 
12 22.3 22.8 25.2 22.7 24.1 23.8 23.5 
 13 14.7 15.0 14.2 13.5 14.7 14.5 14.4 
14 14.6 14.8 15.4 14.6 13.2 13.9 14.4 
15 15.9 14.7 14.7 14.6 15.3 16.9 15.4 
16 23.7 23.6 23.3 25.0 24.1 23.7 23.9 
17 23.7 23.1 24.5 23.2 22.3 21.6 23.1 
18 24.2 24.0 24.4 23.9 24.3 23.0 24.0 
 19 9.1 9.4 9.9 8.6 9.9 9.5 9.4 
20 8.4 8.1 9.2 7.7 8.5 10.5 8.7 
21 10.2 7.5 8.2 8.7 9.3 8.9 8.8 
22 8.7 9.1 8.9 9.1 8.9 9.3 9.0 
23 8.6 8.6 9.5 8.5 9.5 8.2 8.8 
24 7.9 9.1 8.5 9.3 9.8 8.5 8.9 
 25 19.9 17.5 17.4 18.1 17.6 19.9 18.4 
26 19.8 17.3 17.5 19.8 19.2 19.3 18.8 
27 19.8 18.8 16.7 19.9 20.4 19.2 19.2 
28 16.1 18.6 18.9 18.4 17.9 20.2 18.3 
29 18.4 17.5 18.4 18.4 19.5 19.5 18.6 
30 17.7 18.0 18.8 17.9 18.5 19.0 18.3 
31 19.0 18.1 19.8 19.3 19.8 19.2 19.2 
 32 13.6 13.5 13.4 13.2 13.0 13.6 13.4 
33 13.3 13.6 13.4 13.5 13.7 12.9 13.4 
34 13.9 13.5 13.6 13.5 13.2 13.4 13.5 
35 13.6 13.5 13.9 13.7 13.8 13.6 13.7 
36 13.7 13.4 14.1 13.4 13.3 13.9 13.6 
37 14.0 13.1 13.5 13.0 13.4 13.2 13.4 
 















































Fuente: Elaboración Propia 
 
En la presente tabla podemos observar en cuanto es que se ha reducido, en promedio, el 
tiempo de reposición antes de la implementación de la metodología de las 5S, esto es 











 1 20.6 14.4 30%  
2 20.2 14.5 28% 
3 19.4 14.4 26% 
4 20.9 14.8 29% 
5 20.8 14.4 31% 
6 21.2 14.3 32% 
7 21.2 14.8 30% 
8 30.3 23.2 23% 
9 30.2 23.5 22% 
10 30.1 23.3 23% 
11 30.4 24.0 21% 
12 31.0 23.5 24% 
 13 20.7 14.4 30% 
14 20.9 14.4 31% 
15 20.4 15.4 25% 
16 29.8 23.9 20% 
17 30.4 23.1 24% 
18 30.6 24.0 22% 
 19 13.4 9.4 30%  
20 12.4 8.7 30% 
21 12.5 8.8 29% 
22 12.9 9.0 30% 
23 13.2 8.8 33% 
24 12.9 8.9 31% 
 25 24.9 18.4 26%  
26 25.0 18.8 25% 
27 26.5 19.2 28% 
28 27.6 18.3 34% 
29 25.7 18.6 28% 
30 24.8 18.3 26% 
31 23.7 19.2 19% 
 32 17.9 13.4 25%  
33 18.0 13.4 26% 
34 18.1 13.5 25% 
35 18.0 13.7 24% 
36 17.9 13.6 24% 
37 17.9 13.4 25% 
    27% 
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sencilla, debido al nuevo orden que se les dio a los pallets clasificados, permitiendo que la 










Fuente: Elaboración Propia 
 
Grafico que muestra la comparación entre el promedio de los tiempos de reposición antes 
de la implementación, con respecto al tiempo promedio que se demora cada trabajador en 
reponer los productos luego de la implementación de las 5S en el almacén de Tottus- 
Bellavista. 











Grafico N° 12: Lay out del almacén de Tottus-Bellavista después de la 
implementación de la Metodología 5s 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Este grafico nos muestra como quedo distribuido el almacén, dándole la ubicación a cada 
área y definiendo la ubicación de cada clase de productos, para que sea fácilmente ubicado 
por cualquier reponedor, adicional a esto, cada área contribuye al orden del almacén, por  
lo que ellos deciden el orden que le dan dentro de cada pallet, así que todos conocen la 
forma en que se acomodan sus productos, haciendo mucho más sencilla aun su labor de 
reposición. 
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3.4.1 Prueba de Hipótesis General 
 
Para poder determinar si los resultados que obtuvimos luego de la implementación son de 
valor considerable y justifican el implementar la metodología de las 5S, procedemos a 
utilizar el programa SPSS 24. 
Para determinar la normalidad de los datos recogidos usaremos el estadígrafo de Shapiro 
Wilk, ya que este se aplica para toda investigación cuya muestra es menor de 50 datos, en 
este casos 37, si el nivel de significancia es mayor de 0.05 indicará que los datos que 
tenemos son Paramétricos. 




Pruebas de normalidad 
 




Luego del desarrollo de la prueba de normalidad aplicados a la cantidad de productos 
repuestos al antes y después de la implementación de la Metodología de las 5S, se obtiene 
como resultado 0.000 y 0.004, en ambos casos la significancia obtenida es menor que el 
alfa (0.05), lo que indica que ambas variables no son normales, aceptando la Hipótesis  
nula. 
 
Al tener datos no paramétricos, pasamos a aplicar la prueba de wilcoxon para determinar la 
significancia que hay entre los datos obtenidos antes y después de la implementación de la 
Metodología de las 5S, para lo cual comenzaremos colocando nuestras Hipótesis. 
H0: La implementación de la Metodología de las 5S no mejora de manera significativa la 
reposición de los ítems del almacén de Tottus-Bellavista, 2018. (Sig. >0.05) 
H1: La implementación de la Metodología de las 5S mejora de manera significativa la 





























N Rango promedio Suma de rangos 
Ítems.despues.Implementacíon - 
Ítems.antes.Implementacíon 
Rangos negativos 0a ,00 ,00 
Rangos positivos  37b 19,00 703,00 
Empates 0c 
  
Total 37   
a. Ítems.despues.Implementacíon < Ítems.antes.Implementacíon 
b. Ítems.despues.Implementacíon > Ítems.antes.Implementacíon 





La tabla N° 31 muestra los primeros resultados de aplicar la prueba de wilcoxon, en el cual 
se manifiesta que los 37 datos analizados son positivos, indicando que los 37 reponedores 
analizados, incrementaron la cantidad de ítems repuestos después de la implementación de 
la metodología de las 5S, además de mostrarnos los el rango en promedio en que se 
aumentaron la cantidad de ítems repuestos. 
 
 





Ítems.despues.Implementacíon - Ítems.antes.Implementacíon 
 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 
 
 
El resultado obtenido al aplicar el test de Wilcoxon es 0.000, lo  que indica  que se tiene 
una significancia muy alta, con lo cual se procede a rechazar la hipótesis nula y se acepta la 
alterna, la cual indica que la implementación de la Metodología de las 5S mejora de  
manera significativa la reposición de los ítems del almacén de Tottus-Bellavista, 2018. 
Z 




Optimización de la reposición 
 
Si el nivel de significancia es menor que 0.05, se procederá aceptar la Hipótesis Nula, la 
cual dice que los datos no poseen una distribución normal, sin embargo si el nivel de 
significancia es mayor que 0.05, procederemos a rechazar la Hipótesis Nula y aceptaremos 
la Hipótesis Alterna, que afirma que los datos que poseemos tienen una distribución 
normal. 
Ho: Los datos no poseen una distribución normal (Sig. <0.05) 
H1: Los datos poseen una distribución normal (Sig. >0.05) 
 
 




Pruebas de normalidad 
 




Se puede observar que la significancia, con respecto a los tiempos de reposición de los 
trabajadores antes y después de la implementación, son menores que 0.05 en ambos casos, 
por lo cual se procede a aceptar la hipótesis nula, la cual indica que  los datos no  poseen 
una distribución normal, así que procederemos a utilizar la Prueba de Wilcoxon para dos 
muestras relacionadas en el SPSS, con el fin de poder determinar si los cambios que se 
presentaron fueron significativos o no. 
Al tener datos no paramétricos, pasamos a aplicar la prueba de wilcoxon para determinar la 
significancia que hay entre los datos obtenidos antes y después de la implementación de la 
Metodología de las 5S, para lo cual comenzaremos colocando nuestras Hipótesis. 
H0: Al implementar la Metodología de las 5S no mejora de manera significativa  los 
tiempos de reposición de los ítems del almacén de Tottus-Bellavista, 2018. (Sig. >0.05) 
Kolmogorov-Smirnova 
T. Prom. Antes de la 
implementación 














,179 37 ,004 ,905 37 ,004 
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Z 
Sig. asintótica (bilateral) 
-5,303b 
,000 
H1: Al implementar la Metodología de las 5S mejora de manera significativa los tiempos  
de reposición de los ítems del almacén de Tottus-Bellavista, 2018. (Sig. <0.05) 
 
 





N Rango promedio Suma de rangos 
T. Prom. Después de la 
implementación - T. Prom. 
Antes de la implementación 
Rangos negativos  37a 19,00 703,00 
Rangos positivos 0b ,00 ,00 
Empates 0c 
  
Total 37   
a. T. Prom. Después de la implementación < T. Prom. Antes de la implementación  
b. T. Prom. Después de la implementación > T. Prom. Antes de la implementación 





Se puede observar que los tiempos de reposición después de la implementación de la 
Metodología de las 5S son menores, para los 37 reponedores, lo cual indica que ahora al 
ingresar al almacén se puede obtener los ítems de manera más rápida. 
 










a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 





Luego de realizar la prueba Wilcoxon podemos ver que la significancia Bilateral es de 
0.000, lo cual es menor que nuestro alfa de 0.05, con lo que se estaría rechazando la 
hipótesis nula y aceptando la alterna, la cual indica que Al implementar la Metodología de 
las 5S mejora, de manera significativa, la optimización de la reposición de los ítems del 


































La presente investigación tuvo objetivo poder identificar los problemas que se encontraban 
relacionados a la demora de la reposición de los trabajadores y según la investigación 
presentada se determinó que la mayoría de estos problemas se originaban dentro del 
almacén de Tottus-Bellavista. Además se identificó la causa primordial por la que existía  
la demora, la cual, según los trabajadores, era la falta de orden y organización que existía 
dentro del almacén, por lo que se demoraban en buscar el producto deseado, a continuación 
se presentan los hallazgos obtenidos en este estudio. 
 
De los resultados que se obtuvieron en la presente investigación, se pudo deducir una 
demora de reposición debido al desorden del almacén, ya que se vio que luego de lograr 
mantener un mayor orden, una mejor clasificación de los ítems y una mayor  limpieza 
dentro del almacén, se les hizo más sencillo a los trabajadores la labor de reponer los 
productos, lo que conllevo a que se demoren menos tiempo en reponedor lo que se pude 
determinar que la implementación de la Metodología de las 5S mejora de manera 
significativa la reposición de los ítems del almacén de Tottus-Bellavista Callao, 2018. 
 
Según Murrieta (2016) en su tesis “Aplicación de las 5S como propuesta de mejora en el 
despacho de un almacén de productos cosméticos”, confirmo que la clave para mejorar el 
despacho de almacén era la implementación de las 5S, ya que le permitió tener un lugar de 
trabajo mucho más ordenado y amplio, ya que se eliminaron todos los desperdicios y 
objetos incensarios, lo que le dio mayor libertad para trabajar, logrando mejorar su nivel de 
despacho hasta un 95%, que es un nivel bastante alto para lo que se maneja ahora, pero 
siguiendo los pasos propuestos por esta investigación el almacén de Tottus-Bellavista, 































En esta investigación, se buscó poder determinar la importancia que significaba 
implementar la metodología de las 5S en el almacén para poder mejorar la reposición de  
los ítems, con lo cual se realizó una reorganización de la estructura que tenía al iniciar la 
investigación, se logró clasificar los productos según familias, para una búsqueda más 
sencillas ( jugos, gaseosas, pastas, ropa de bebe, calzado de bebe, juguetes, menaje, línea 
blanca, electro menor, etc.), obteniendo finalmente un almacén en el cual se identifica 
fácilmente el contenido de un pallet, se mejoró el orden que se tenía, dándole prioridad a 
los productos de mayor demanda, para tener una salida del almacén más sencilla, se realizó 
una limpieza profunda del almacén (productos, pisos, racks, etc.) , se creó formatos de 
medición y supervisión que aseguren un buen manejo y el mantenimiento del estado actual 
del almacén, se brindó responsabilidades y se mejoró la comunicación entre las áreas con 
reuniones entre todos los jefes de cada sector. Lo que permitió mejorar el la clasificación  
de los productos del almacén en un 23%, el orden mejoró en un 16% y por último se 
obtuvo un incremento de la limpieza, estandarización y disciplina del 9%. 
A modo de conclusión se buscó poder optimizar la reposición, logrando que los tiempos 
empleados por los trabajadores para reponer los productos se redujeran considerablemente, 
siendo la menor reducción del 19% y la mayor del 34%, obteniendo un promedio por 
tiempo de reposición de cada trabajador reducido en un 27%. 
A modo de conclusión se pudo observar un incremento en la cantidad de productos 
repuestos, debido a que los trabajadores se demoraban menos en reponer y podían hacer 
mas reposiciones diarias, lo que generó un incremento de las ventas y por ende de la 






























Antes de culminar, se dará algunas recomendaciones con respecto a todo aquel método de 
trabajo que puede ser de importancia para esta empresa, ya que le permitiría alcanzar 
mejores resultados por lo que se considera se debe dar como posibles implementaciones 
futuras. 
 Se recomienda que se siga utilizando la metodología de las 5S, ya que conforme 
pase el tiempo será más sencillo de seguir utilizándose y se espera que los resultados 
mejoren cada vez más, también se podría aplicar a la parte administrativa de cada una de 
las áreas que han sido mencionadas, con lo que se podría obtener una mayor organización 
de las guías de los transportistas por ejemplo. 
 
 
 Se recomienda también aplicar la metodología del Lean Manufacturing 
(Manufactura esbelta), que busca pode reducir la cantidad de productos que se están 
ingresando, con el fin de poder mantener un almacén más ligero, ya que se observó que en 
muchos casos la cantidad de mercadería que manejaba Tottus dificultaba la 
implementación de las 5S. así que Lean Manufacturing puede ser una buena alternativa al 
permitir ingresar solo las cantidades que se pronostican vender, eliminando en su mayoría 
el paso del almacén. 
 
 
 Otro método que se puede aplicar es el ciclo de Deming, también conocido como 
PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), este método es uno de los más usados a nivel 
mundial, y es uno de los pilares de la industria Japonesa, busca la mejora continua,  y  
puede ser un buen complemento para los métodos utilizados, ya que monitorea de manera 
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Anexo N° 2: Distribución Final del Almacén Tottus-Bellavista 
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“Las 5S son una  
herramienta mundialmente 
conocida gracias al impacto 
y cambio que generan tanto 
en las empresas como en las 
personas que las 
desarrollan. Se centran en 
potenciar el aprendizaje de 
las personas que trabajan en 
las organizaciones gracias a 
su simplicidad y agilidad 
por realizar pequeños 
cambios y mejoras con el 
fin de experimentar y 
aprender con ellas” 










Las 5S son Herramientas 
sencillas de aplicar a 
cualquier ambiente de 
trabajo, y genera grandes 
cambios que impactan de 
manera positiva en la 



























































































La reposición se define como un 
remplazo o sustitución de  una 
cosa o producto que se ha gastado, 
extraído, quitado, etc. por otro 









La reposición de los ítems 
está dada como la acción 
del trabajador de dirigirse 
al almacén y reemplazar 
algún ítem que haya sido 









𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
𝑅𝑆 = 
Valor Promedio del Inv. 
 
 
Dónde el Valor promedio del Inv.: 
 
























T.R.D.I.: Tiempo de Reposición después de la 
implementación. 
















MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: “Implementación de la Metodología de las 5S para mejorar la reposición de los ítems en el área de almacén de Tottus-Bellavista , 2018” 
Problema general Objetivo General Hipótesis General Variables Metodología 
 
¿Cómo la implementación de la 
 
Determinar de qué manera la 
 















Reposición de los Ítems 
 
 Rotación de Stock 
 
 
 Optimización de la 
Reposición 
 
Tipo de Investigación: 
- Cuantitativa 








Px: Reposición de los ítems del almacén de Tottus- 
Bellavista (Pre-test). 
 
Py: Reposición de los ítems del almacén de Tottus-Bellavista 
(Post-test). 
 
X: Implementación de la Metodología de las 5S 
 
Población: 
Trabajadores de las áreas de: 
-Plataforma 
-PGC Comestible 






Todos los reponedores de las áreas mencionadas: 37 
Técnicas de Estudio: 
-Análisis Documental 
-Observación de Campo 
Instrumento: 
Ficha de recolección de datos. 
Metodología de las 5S mejora implementación de la Metodología de las 5S mejora 
la reposición de los ítems del Metodología de las 5S mejora de manera significativa la 
almacén de Tottus-Bellavista, la reposición de los ítems del reposición de los ítems del 
2018? almacén de Tottus-Bellavista, almacén de Tottus-Bellavista, 
 2018 2018 
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Especificas 
 
1.- ¿Cómo al Implementar la 
 
1.-Determinar de qué manera al 
 
1.-La implementación de la 
Metodología de las 5S mejora la implementar  la Metodología Metodología de las 5S mejora 
rotación de Stock del almacén de las 5S mejora la rotación de Significativamente la rotación 
de Tottus-Bellavista, 2018? Stock del almacén de Tottus- de Stock del almacén de Tottus- 
 Bellavista Callao, 2018 Bellavista,2018 
 
2.- ¿Cómo la implementación 
 
2.-Determinar cómo al 
 
de la Metodología de las 5S implementar la Metodología 2.-Al Implementar la 
incrementa la Optimización de de las 5S mejora Optimización Metodología de las 5S mejora 
la reposición de los ítems de de la reposición de los ítems de de manera significativa la 
Tottus-Bellavista, 2018? Tottus-Bellavista, 2018 Optimización de la reposición 
  de los ítems del almacén de 
  Tottus-Bellavista, 2018 
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Productos de Gran 
consumo Alimentación 
14 






















Productos de Gran 
consumo Alimentación 
12 










Fuente: Elaboración Propia 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1. Reunión de 
Coordinación 
                
2. Evaluación Inicial 
                
3. Plan de acción 
                
4.Asignar responsables 
por área 
                
5.Capacitacion a líderes 
de las 5S 
                
6. Implementación de la 
Primera S 
                
7. Inspección 1° S 
                
8. Implementación 
Segunda S 
                
9.Inspeccion 1° y 2°S                 
10. Implementación 
Tercera S 
                
11. Inspección 1°S, 2°S y 
3°S 
                
12. Implementación 
Cuarta S 
                
13. Implementation 
Quinta S 
                
14. Inspección 5S 
                
15. Presentación de los 
resultados 
                
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo N° 8: Check List inicial del área de almacén 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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CLASIFICAR 9 20 45% 
ORDENAR 10 20 50% 
LIMPIEZA 11 20 55% 
ESTANDARIZAR 9 20 45% 
DISCIPLINA 9 20 45% 
TOTAL 48 100 48% 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 





Horario orden de Almacén 
PGC-Comestible Lun a vie de 10:00 am a 11 :00 am 
PGC- No 
Comestible 
Lun a vie de 11:00am a 12 :00 pm 
Vestuario y Bazar 
Lun-Mie-Vie de 12:00pm a 
13:00pm 
Electrodomésticos Mar-jue de 12:00pm a 13:00pm 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 













CLASIFICAR 9 15 45% 75% 
ORDENAR 10 18 50% 90% 
LIMPIEZA 11 17 55% 85% 
ESTANDARIZAR 9 18 45% 90% 
DISCIPLINA 9 16 45% 80% 
TOTAL 48 84 48% 84% 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo N° 20: Fichas de registro de datos por semanas – Pre implementación 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propi 
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84 DARWIN BALDARRAGO 
5S PUNTOS A REVISAR CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE: 1 bajo; 5 alto 















TODAS LAS HERRAMIENTAS QUE ESTAN DENTRO DEL 





LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN SEPARADOS DE 
MANERA ADECUADA 
   
x 
 
UBICACIÓN LAS AREAS ESTAS DEBIDAMENTE SEPARADAS 
    
x 











TODAS LAS HERRAMIENTAS SE ENCUENTRAN ORDENADAS 
   
x 
 
UBICACIÓN LOS RACKS CUENTAN CON LAY OUT 
    
x 
PRODUCTOS 
TODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN EN SU 
UBICACIÓN RESPECTIVA 
   
x 
 
SEÑALIZAR SEÑALIZACION ADECUADA 
    
x 









MAQUINAS Y EQUIPOS LAS MAQUINAS Y EQUIPOS SE MANTIENEN LIMPIAS 




LOS PISOS SE ENCUENTRAN SIN PLASTICOS, CARTONES,  
AGUA, ETC. 
   
x 
 
GESTIÓN DE LIMPIEZA SE HACE LIMPIEZA DE MANERA HABITUAL 
    
x 
RESPONSABILIDADES 
EL PERSONAL ROTA DE MANERA FRECUENTE PARA 
REALIZAR LIMPIEZA 
   
x 
 















ASIGNACION DE TAREAS 
LOS MIEMBROS DEL EQUIPO CUMPLEN SUS TAREAS 
ENCOMENDADAS 




SE DISTINGUE DE MANERA SENCILLA LA UBICACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS 
    
x 
PLAN DE MEJORA SE HACE LIMPIEZA DE MANERA HABITUAL 
    
x 
PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS CLAROS 
   
x 
 










EVALUACIONES LAS EVALUACIONES SON DE MANERA PERMANENTE 
   
X 
 
CORRECCIONES LAS ACCIONES CORRECTIVAS SON LAS ADECUADAS 




LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN ALMACENADOS DE 
MANERA CORRECTA 
   
X 
 
REGLAMENTOS TODAS LAS REGLAS SON CUMPLIDAS 
   
X 
 





Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo N° 26: Comparación de variable Independiente 
 
Dimensión Antes Después Diferencia 
Clasificar 54% 77% 23% 
Ordenar 66% 82% 16% 
Limpiar 66% 75% 9% 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 




Fuente: Elaboración propia 




semana PGC Comestible PGC No Comestible Deco-Bazar Vestuario Electrodomesticos Total 
1 S/. 98,476.00 S/. 88,595.00 S/. 71,434.00 S/. 58,480.00 S/. 24,193.00 S/. 341,178.00 
2 S/. 78,725.00 S/. 86,371.00 S/. 74,340.00 S/. 50,592.00 S/. 33,459.00 S/. 323,487.00 
3 S/. 97,750.00 S/. 68,010.00 S/. 59,333.00 S/. 54,056.00 S/. 28,689.00 S/. 307,838.00 
4 S/. 89,043.00 S/. 67,285.00 S/. 51,202.00 S/. 39,892.00 S/. 29,644.00 S/. 277,066.00 
5 S/. 76,733.00 S/. 68,295.00 S/. 70,903.00 S/. 57,122.00 S/. 33,663.00 S/. 306,716.00 
6 S/. 78,500.00 S/. 64,142.00 S/. 68,412.00 S/. 47,502.00 S/. 23,075.00 S/. 281,631.00 
 TOTAL PRE IMPLEMENTACIÓN S/. 1,837,916.00 
7 S/. 97,641.00 S/. 80,825.00 S/. 69,066.00 S/. 49,219.00 S/. 33,419.00 S/. 330,170.00 
8 S/. 91,707.00 S/. 82,350.00 S/. 74,506.00 S/. 58,819.00 S/. 28,863.00 S/. 336,245.00 
9 S/. 89,235.00 S/. 83,491.00 S/. 77,934.00 S/. 47,220.00 S/. 29,421.00 S/. 327,301.00 
10 S/. 85,100.00 S/. 83,401.00 S/. 79,291.00 S/. 54,219.00 S/. 28,494.00 S/. 330,505.00 
11 S/. 95,285.00 S/. 75,224.00 S/. 70,526.00 S/. 58,225.00 S/. 31,607.00 S/. 330,867.00 
12 S/. 97,274.00 S/. 87,269.00 S/. 67,245.00 S/. 56,238.00 S/. 37,688.00 S/. 345,714.00 
 TOTAL POST IMPLEMENTACION S/. 2,000,802.00 
 













Clasificar Ordenar Limpiar 
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Anexo N° 29: Valor Inventario Promedio 
 
 
 INICIAL TOTAL INGRESO TOTAL VENTAS INENTARIO FINAL 
SEMANA 1 S/. 12,542,234.00 S/. 782,293.00 S/. 1,030,072.00 S/. 12,294,455.00 
SEMANA 2 S/. 12,294,455.00 S/. 906,273.00 S/. 845,194.00 S/. 12,355,534.00 
SEMANA 3 S/. 12,355,534.00 S/. 931,189.00 S/. 700,488.00 S/. 12,586,235.00 
SEMANA 4 S/. 12,586,235.00 S/. 903,810.00 S/. 757,175.00 S/. 12,732,870.00 
SEMANA 5 S/. 12,732,870.00 S/. 703,267.00 S/. 1,093,611.00 S/. 12,342,526.00 
SEMANA 6 S/. 12,342,526.00 S/. 773,482.00 S/. 956,255.00 S/. 12,159,753.00 
 PROMEDIO S/. 833,385.67 S/. 897,132.50 S/. 12,411,895.50 
SEMANA 7 S/. 12,159,753.00 S/. 887,462.00 S/. 1,094,619.00 S/. 11,952,596.00 
SEMANA 8 S/. 11,952,596.00 S/. 966,378.00 S/. 952,392.00 S/. 11,966,582.00 
SEMANA 9 S/. 11,966,582.00 S/. 998,713.00 S/. 944,109.00 S/. 12,021,186.00 
SEMANA 10 S/. 12,021,186.00 S/. 934,842.00 S/. 825,197.00 S/. 12,130,831.00 
SEMANA 11 S/. 12,130,831.00 S/. 979,008.00 S/. 1,094,187.00 S/. 12,015,652.00 
SEMANA 12 S/. 12,015,652.00 S/. 987,559.00 S/. 826,993.00 S/. 12,176,218.00 
 PROMEDIO S/. 958,993.67 S/. 956,249.50 S/. 12,043,844.17 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Anexo N° 30: Cálculo de la Rotación de Stock 
 
 Costo de Ventas Valor Promedio Inv. Rotación Stock 
Pre-Implementación S/. 1,837,916.00 S/. 12,411,895.50 0.15 
Post-Implemnetación S/. 2,000,802.00 S/. 12,043,844.17 0.17 
 















LECTURA DE TIEMPO PROMEDIO SEMANAL DE REPOSICIÓN POR PRODUCTO (MINUTOS) 
DESPUES DE LA IMPLEMENTACION 
PROMEDIO 
sem 7 sem 8 sem 9 sem 10 sem 11 sem 12 
 1 15.3 15.2 14.6 13.3 14.9 13.4 14.4 
2 13.9 14.2 14.9 14.0 14.9 14.8 14.5 
3 13.9 14.0 14.1 13.6 15.0 15.6 14.4 
4 13.6 15.2 14.4 15.4 14.7 15.6 14.8 
5 14.8 13.8 14.2 14.0 16.0 13.3 14.4 
6 14.0 14.3 14.8 14.7 13.9 14.3 14.3 
7 14.3 14.5 14.9 14.2 14.5 16.1 14.8 
8 22.9 23.1 21.8 23.0 25.3 23.3 23.2 
9 25.9 24.4 24.0 23.3 22.2 21.5 23.5 
10 22.7 24.1 23.5 23.5 23.3 22.5 23.3 
11 23.7 23.9 24.6 24.5 23.6 23.8 24.0 
12 22.3 22.8 25.2 22.7 24.1 23.8 23.5 
 13 14.7 15.0 14.2 13.5 14.7 14.5 14.4 
14 14.6 14.8 15.4 14.6 13.2 13.9 14.4 
15 15.9 14.7 14.7 14.6 15.3 16.9 15.4 
16 23.7 23.6 23.3 25.0 24.1 23.7 23.9 
17 23.7 23.1 24.5 23.2 22.3 21.6 23.1 
18 24.2 24.0 24.4 23.9 24.3 23.0 24.0 
 19 9.1 9.4 9.9 8.6 9.9 9.5 9.4 
20 8.4 8.1 9.2 7.7 8.5 10.5 8.7 
21 10.2 7.5 8.2 8.7 9.3 8.9 8.8 
22 8.7 9.1 8.9 9.1 8.9 9.3 9.0 
23 8.6 8.6 9.5 8.5 9.5 8.2 8.8 
24 7.9 9.1 8.5 9.3 9.8 8.5 8.9 
 25 19.9 17.5 17.4 18.1 17.6 19.9 18.4 
26 19.8 17.3 17.5 19.8 19.2 19.3 18.8 
27 19.8 18.8 16.7 19.9 20.4 19.2 19.2 
28 16.1 18.6 18.9 18.4 17.9 20.2 18.3 
29 18.4 17.5 18.4 18.4 19.5 19.5 18.6 
30 17.7 18.0 18.8 17.9 18.5 19.0 18.3 
31 19.0 18.1 19.8 19.3 19.8 19.2 19.2 
 32 13.6 13.5 13.4 13.2 13.0 13.6 13.4 
33 13.3 13.6 13.4 13.5 13.7 12.9 13.4 
34 13.9 13.5 13.6 13.5 13.2 13.4 13.5 
35 13.6 13.5 13.9 13.7 13.8 13.6 13.7 
36 13.7 13.4 14.1 13.4 13.3 13.9 13.6 
37 14.0 13.1 13.5 13.0 13.4 13.2 13.4 
 


























































 1 20.6 14.4 30%  
2 20.2 14.5 28% 
3 19.4 14.4 26% 
4 20.9 14.8 29% 
5 20.8 14.4 31% 
6 21.2 14.3 32% 
7 21.2 14.8 30% 
8 30.3 23.2 23% 
9 30.2 23.5 22% 
10 30.1 23.3 23% 
11 30.4 24.0 21% 
12 31.0 23.5 24% 
 13 20.7 14.4 30% 
14 20.9 14.4 31% 
15 20.4 15.4 25% 
16 29.8 23.9 20% 
17 30.4 23.1 24% 
18 30.6 24.0 22% 
 19 13.4 9.4 30%  
20 12.4 8.7 30% 
21 12.5 8.8 29% 
22 12.9 9.0 30% 
23 13.2 8.8 33% 
24 12.9 8.9 31% 
 25 24.9 18.4 26%  
26 25.0 18.8 25% 
27 26.5 19.2 28% 
28 27.6 18.3 34% 
29 25.7 18.6 28% 
30 24.8 18.3 26% 
31 23.7 19.2 19% 
 32 17.9 13.4 25%  
33 18.0 13.4 26% 
34 18.1 13.5 25% 
35 18.0 13.7 24% 
36 17.9 13.6 24% 
37 17.9 13.4 25% 
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Anexo N° 35: Validación de expertos 
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